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ความพึงพอใจของผูบ้ริหารโรงงานทีÉ มีต่อการทํางานของลูกจา้งต่างดา้ว 
ในโรงงานผลิตชิÊ นส่วนยานยนต ์จังหวดัฉะเชิงเทรา 
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บทคัดยอ่ 
 การวจิยันีÊ มีจดุมุ่งหมายเพืÉ อศึกษาถึงความพึงพอใจของผูบ้ริหารโรงงานทีÉ มีต่อการทาํงานของลกูจา้งต่างดา้วทีÉ เขา้มา
ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิÊนส่วนยานยนต์ จงัหวดัฉะเชิงเทรา มี 4 ดา้น คือ ดา้นความรู ้ดา้นความรบัผิดชอบ ดา้น
การปฏิบติังาน และดา้นจริยธรรม กลุ่มตัวอย่างทีÉ ใชใ้นการวิจยักลุ่มตวัอย่างทีÉ ใชใ้นการวิจยัผูบ้ริหารจาํนวน 47 คน  จาก 47 
โรงงาน 
 เครืÉ องมือทีÉ ใชใ้นการวิจยั เป็นแบบสอบถามเกีÉ ยวกบัความพึงพอใจในการทํางานของลกูจา้งต่างดา้วลกัษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับการวิเคราะห์ ขอ้มูลใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปสถิติทีÉ ใช  ้คือ รอ้ยละ 
ค่าเฉลีÉ ย และส่วนเบีÉ ยงเบนมาตรฐาน  
 ผลวิจยัสรุปว่าความพึงพอใจ ของผูบ้ริหารโรงงานทีÉ มีต่อการทํางานของลูกจา้งต่างดา้วในโรงงานผลิตชิÊนส่วนยาน
ยนต์ จงัหวดัฉะเชิงเทรา จาํนวน 4 ดา้น ในภาพรวม อยู่ในระดบัความพึงพอใจ มาก และพบว่า ดา้นความรู ้เป็น อันดบัแรก 
และอันดบัสุดทา้ยคือ ดา้นจริยธรรม เมืÉ อพิจารณาในรายขอ้ทีÉ เด่นทีÉ สุดในทัÊง 4 ดา้น พบว่า ดา้นความรู ้ในส่วนของการสืÉ อสาร
ระหว่างหัวหนา้งานและมีความเขา้ใจในคําสัÉงงานของหัวหนา้ มีระดบัความพึงพอใจมาก ดา้นความรบัผิดชอบ ในส่วนของมี
ความตรงต่อเวลาในการปฏิบติังาน และ อยู่ในกฎระเบียบของบริษทั อยู่ในระดบัความพึงพอใจมาก ดา้นการปฏิบติังาน ใน
ส่วนของ มีความสามารถปฏิบติังานทีÉ ไดร้บัมอบหมาย และ มีระเบียบวินยัการปฏิบติังาน อยู่ในระดบัความพึงพอใจ มาก และ 
ดา้นจริยธรรม ในส่วนของการรบัฟัง หรือ เชืÉ อฟังคําสัÉงหัวหนา้งาน และ มีความประพฤติปฏิบติัตนเองดี อยู่ในระดบัความพึง
พอใจมาก  
คาํสาํคญั: ความพึงพอใจของผูบ้ริหารโรงงานทีÉ มีต่อการทาํงานของลกูจา้งต่างดา้ว ในโรงงานผลิตชิÊนส่วนยานยนต์  
 
Abstract.  
 The purpose of this research was to study the managers’ satisfaction towards foreign employees’ performances 
in spare part automobile Factories in Chacheongsao Province. The research concentrated on four aspects which were 
knowledge, responsibility, work operation and ethics. The sample used in this research were 47 managers form 47 
Factories 
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 The instrument used in this research was a questionnaire of 5 levels rating Scales. The statistics used in 
analyzing the data were percentage, mean and standard division.  
 The result of the research revealed that the managers’ satisfaction to wards foreign employees’ performances 
was at a high level in average with knowledge and ethics aspects were the first and the last respectively.  






เ พืÉ อ น บ้ า น   แล ะสํา นั ก ข้ า ห ลว ง ให ญ่ ขอ งอ งค์ ก า ร
สหประชาชาติ ทาํให้ประเทศไทยสามารถทีÉ จะดําเนินการ
ส่งกลับผู้ลีÊภัยได้เกอืบทัÊงหมด เมืÉ อสิÊน ค.ศ.1995 และเมืÉ อ
สิÊน ค.ศ.1996 กส็ามารถปิดศูนย์ผู้อพยพได้ทุกแห่ง ในขณะ
ทีÉ สถานการณ์การย้ายถิÉ นโดยเหตุผลทางการเมือง ของผู้
อพยพจาก อินโดจีนคลีÉ คลายลงจนเกือบหมดปัญหา แต่
สภาพการบีบคัÊนทางเศรษฐกิจก็ส่งผลให้ผู้อพยพในกลุ่ม
ประเทศเพืÉ อนบ้าน เช่นลาว เวียดนาม กัมพูชาและพม่าได้
ลักลอบเดินทางเข้ามาทาํงานในประเทศไทยเพิÉ มขึÊ นมาก 







มีจาํนวนเพิÉ มมากขึÊนทุกปีเป็นแรงงานทีÉ มาจากหลายประเทศ 
โดยเฉพาะจากประเทศทีÉ สภาพสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ
ตกตํÉา  หรือสถานการณ์ ค่าครองชีพความเป็นอยู่ของ
ประชาชนลําบากยากจนกว่าประเทศไทย และมีแนวโน้ม








เกิดขึÊนมากหลายเรืÉ อง แต่ภัยอันตรายทีÉ จะเกิดจากแรงงาน






ตาํรวจ เจ้าหน้าทีÉ ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าทีÉ กระทรวงแรงงาน
และสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าทีÉ หน่วยงานอืÉ นทีÉ เกีÉ ยวข้อง
ไม่สามารถติดตามควบคุมดูแลและทราบประวัติความเป็นมา
ได้ ซึÉ งมีอยู่เป็นจํานวนมาก แต่แรงงานเหล่านีÊ นัÊนเป็นทีÉ
ต้องการของโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตสนิค้าในประเทศ ทีÉ
กาํลังประสบกบัการขาดแคลนแรงงาน 
 ปัญหาใหญ่ทีÉ สาํคัญสาํหรับงานอุตสาหกรรม คงไม่
พ้นเรืÉ องคนงานทีÉ ใช้แรงงานไม่ว่ากจิการด้านไหนๆ กป็ระสบ
ปัญหาเรืÉ องแรงงานในการผลิตด้วยกันทัÊงนัÊน โลกปัจจุบนันีÊมี
การแข่งขันรุนแรงมากขึÊ น มีทัÊงการแข่งขันเพืÉ อลดต้นทุนใน





ขึÊน ด้านแรงงานนัÊนกส็าํคัญ การทีÉ จะหาแรงงานชัÊนดีราคาจ้าง
ถูกนัÊนก็หายากยิÉ ง ทีÉ หาได้ก็ไม่มีคุณภาพตามทีÉ ต้องการ
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แรงงานต่างด้าวเป็นแรงงานทีÉ มีการเดินทางเคลืÉ อนย้ายถิÉ น 
เป็นปรากฏการณ์ของมนุษยชาติทีÉ เกิดขึÊ นตัÊงแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน เนืÉ องมาจากวัฒนธรรม และปัจจัยหลายประการ
ประกอบกัน ทัÊงในสถานการณ์ปัจจุบัน ซึÉ งเป็นยุคของโลกไร้
พรมแดน ในเรืÉ องของข่าวสารข้อมูลต่างๆ การเดินทางการ
ติดต่อสืÉ อสารทีÉ สะดวก ตลอดจนระบบเศรษฐกิจทุนนิยม ได้
รุกเข้าไปยังประเทศต่างๆเกือบทัÉวโลก นับเป็นปัจจัยสาํคัญทีÉ
ทาํให้เกิดการย้ายถิÉ น ทัÊงภายในประเทศและการย้ายถิÉ น
ระหว่างประเทศ อย่างยากทีÉ จะหลีกเลีÉ ยงได้ในช่วงกว่าสาม
ทศวรรษทีÉ ผ่านมา กระแสการย้ายถิÉ นระหว่างประเทศได้มกีาร
เปลีÉ ยนแปลงรูปแบบ หลายประเทศทีÉ เคยเป็นประเทศผู้
ส่งออกผู้ย้ายถิÉ นกลับกลายเป็นประเทศทีÉ รับผู้ย้ายถิÉ นใน
รูปการเข้ามาของแรงงาน และได้เกิดประเทศปลายทางขึÊ น
ใหม่อีกหลายประเทศ เช่นประเทศอิตาลี สเปน โปรตุเกส 
ญีÉ ปุ่น ไต้หวัน สิงคโปร์ บรูไน รวมทัÊงประเทศไทยซึÉ งเป็น
ประเทศผู้รับเข้าแรงงานและประเทศผู้ส่งออกแรงงาน (ชม
นาท รัตนมณี  และคณะ. 2547)  
 สาํหรับประเทศไทยนัÊน แรงงานทีÉ ใช้ในโรงงาน
อตุสาหกรรมแต่เดิมทีÉ ใช้คนไทยทาํงานกมี็ปัญหาค่าแรงงานทีÉ
สูงขึÊ น มีการเรียกร้องสวัสดิการต่างๆเพิÉ มขึÊ น งานบาง
ประเภทคนไทยไม่นิยมทาํ เช่นงานกรรมกร งานเสีÉ ยงภัย งาน










แข่งขันสามารถทาํได้โดย “การเพิÉ มผลผลิต” ในอดีตทีÉ ผ่าน
มาการเพิÉ มผลผลิตมักจะมีแนวคิดว่าจะต้องหาวิธกีารทีÉ จะได้
ประโยชน์จากคนงานให้มากทีÉ สดุ หรืออกีนัยหนึÉ งคือพยายาม














เข้าเมือง และจะต้องมีความเชีÉ ยวชาญเกีÉ ยวกับเครืÉ องจักรใน
การผลิต เพืÉ อทีÉ จะได้ทาํงานควบคู่กับเครืÉ องจักรการผลิตของ



















 1. เป็นแนวทางในการใช้แรงงานต่างด้าว เข้ามา
ทาํงานในโรงงานอุตสาหกรรม 
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แปลงยาวในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตีÊ  ทีÉ มีแรงงานต่าง
ด้าวทาํงานโรงงานผลิตชิÊนส่วนยานยนต์เทา่นัÊน 
 3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  3.1 ประชากรทีÉ ใช้ในการวิจัยคือ ผู้บริหาร
โรงงานผลิตชิÊนส่วนยานยนต์ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ทีÉ มีแรงงาน
ต่างด้าวทํางานในโรงงานผลิตชิÊ นส่วนยานยนต์ จากนิคม
อุตสาหกรรม เวลโกร์  จํานวน 130 โรงงาน และนิคม
อุตสาหกรรม เกตเวย์ซิตีÊ  42 โรงงานรวมทัÊงหมด 172โรงงาน 
โดยมีโรงงานผลิตชิÊ นส่วนยานยนต์จาํนวนทัÊงสิÊน 68 โรงงาน 
(สาํนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 2549) 
  3 .2  ก ลุ่มตั วอ ย่ า งทีÉ ใ ช้ ในการวิ จั ยคื อ 
ผู้บริหารโรงงานผลิตชิÊ นส่วนยานยนต์จังหวัดฉะเชิงเทรา ใช้
ตารางสาํเรจ็ของเครซีÉ และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) 
ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างทัÊงหมดจาํนวน 59 โรงงาน  
 4. ตัวแปรต้น (Independent Variables) ได้แก่
สภาพผู้บริหารโรงงานทีÉ มีต่อการทาํ งานของลูกจ้างต่างด้าว
ในโรงงานผลิตชิÊนส่วนยานยนต์จงัหวัดฉะเชิงเทรา ได้แก่ 
  4.1 เจ้าของโรงงาน 
  4.2 ผู้จัดการทัÉวไป 
  4.3 ผู้จัดการฝ่ายบุคคล 
 5. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ความ
พึงพอใจทีÉ มีต่อการทาํงานของลูกจ้างต่างด้าวจาํนวน 4 ด้าน
คือ 
  5.1 ด้านความรู้  
  5.2 ด้านความรับผดิชอบ  
  5.3 ด้านการปฏบิตัิงาน  
  5.4 ด้านจริยธรรม 
 6. ระยะเวลาการศึกษาวิจัยตัÊงแต่ เดือนมีนาคม 








 ด้านความรู้  ในภาพรวม ระดับความพึงพอใจ 
มากเมืÉ อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การสืÉ อสารระหว่างหัวหน้า
งานและมคีวามเข้าใจในคาํสัÉงงานของหัวหน้า มรีะดับความพึง
พอใจมากและ ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง คือ มีความรู้
ในการให้คาํแนะนาํแก่ผู้อืÉ นได้ และมีความรู้ ในการถ่ายทอด
ให้กบัผู้อืÉ นได้ 
 ด้านความรับผดิชอบ ในภาพรวม ระดับความพึง
พอใจ มาก เมืÉ อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความตรงต่อ
เวลาในการปฏบิัติงาน และ อยู่ในกฎระเบียบของบริษัท อยู่
ในระดับความพึงพอใจมาก และในระดับความพึงพอใจ ปาน
กลาง คือ การปรับปรุงการปฏิบัติงานตลอดเวลาในขณะ
ทาํงาน และ ช่วยเหลือผู้อืÉ นตามตามหน้าทีÉ รับผดิชอบ 
 ด้านการปฏิบัติงาน ในภาพรวม ระดับความพึง
พอใจ มาก เมืÉ อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความสามารถ
ปฏิบั ติงานทีÉ ได้ รับมอบหมาย และ มีระเบียบวินัยการ
ปฏิบัติงาน อยู่ในระดับความพึงพอใจ มาก และ อันดับ
สุดท้าย คือ การแก้ไขอุปสรรคเฉพาะหน้าได้ อยู่ในระดับ
ความพึงพอใจ ปานกลาง 
 ด้านจริยธรรม ในภาพรวมระดับความพึงพอใจ 
มาก พบว่า การรับฟัง หรือ เชืÉ อฟังคาํสัÉงหัวหน้างาน และ มี
ความประพฤติปฏบิัติตนเองดี อยู่ในระดับความพึงพอใจ 
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 พบว่ามปีระเดน็ทีÉ น่าสนใจนาํมาอภิปรายผลดังนีÊ  
 ด้านความรู้ พบว่า การสืÉ อสารระหว่างหัวหน้างาน 
และมีความเข้าใจในคาํสัÉงงานของหัวหน้า มีระดับความพึง
พอใจ มาก เป็นเพราะว่า แรงงานต่างด้าวทีÉ เข้ามาทาํงานนัÊน
ได้ผ่านการทดสอบความรู้ การทาํงาน และการสืÉ อสารมา
พอสมควรเมืÉ อเข้ามาทาํงานจึงไม่เป็นอุปสรรคทางการสืÉ อสาร






เพืÉ อนร่วมงานเป็นอันดับแรก และ (ประดิษฐ์ ชาสมบัติ. 








หล่อหลอมเหลก็ และ โลหะ อุตสาหกรรมการผลิตและซ่อม
ยานพาหนะ 
 ด้านความรับผิดชอบ พบว่า มีความตรงต่อเวลา
ในการปฏิบัติงาน และอยู่ในกฎระเบียบของบริษัทอยู่ใน





ได้ เหมือนกับพนักงานทัÉวไป ซึÉ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
(ณรงค์ สุขประเสริฐ. 2535) ได้ทาํการวิจัยเรืÉ องความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานช่างทีÉ ปฏิบัติงานอยู่ใน
มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศาลายา มีค่าเฉลีÉ ยเท่ากับ 3.04 
ระดับความพึงพอใจของปัจจัยทีÉ มีผลต่อการปฏิบัติงานของ
พนักงานช่าง เรียงจากมากไปน้อย คือ ความมัÉนคงในการ
ทาํงาน ด้านการบังคับบัญชา ด้านการยอมรับนับถือ ด้าน
เพืÉ อนร่วมงาน ด้านงาน ด้านสภาพการทาํงาน ด้านองค์กร
และการบริหารด้านเงินเดือน ด้านการสืÉ อสารตาํแหน่งและ
ระดับ และด้านผลประโยชน์เกืÊอกูลตามลาํดับ 
 ด้านการปฏิบัติ ง าน  พบว่ามีความสามารถ
ปฏิบั ติงานทีÉ ไ ด้ รับมอบหมาย  และมีระเบียบวินัยการ
ปฏิบัติงาน อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก เป็นเพราะว่า 
แรงงานต่างด้าวทีÉ ทาํงานในโรงงานนัÊนเคยผ่านการทาํงานใน
โรงงานมาก่อน และเข้าใจระบบในการทาํงานของโรงงานเป็น
อย่างดี รู้ จักขัÊนตอนการทาํงานของโรงงาน จึงเป็นทีÉ พอใจ
ของผู้บริหารโรงงาน ซึÉ งสอดคล้องกบังานวิจัยของ (ทวีศักดิÍ  
ชาญสวัสดิÍ .  2542.) ไ ด้ ศึกษาความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน ของพนักงานฝ่ายโครงงาน บริษัท เซนเนก้า
เกษตรเอเชียติË ก จํากัด พ.ศ. 2541 ผลการศึกษาพบว่า 
ระดับความพึงพอใจรวมของพนักงานในการปฏบิัติงานอยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยมีปัจจัยทีÉ ส่งผลตามความพึงพอใจใน
การทาํงาน คือ ผู้จัดการ พนักงานปฏิบัติงาน และหัวหน้า
แผนก 
 ด้านจริยธรรม พบว่าการรับฟัง หรือเชืÉ อฟังคาํสัÉง
หัวหน้างาน และมีความประพฤติปฏบิัติตนเองดี อยู่ในระดับ




หัวหน้างานเพืÉ อให้ตนเองเป็นทีÉ พอใจขอหัวหน้างาน ซึÉ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ (พศิน แตงจวง และคณะ. 2545.) 
ได้ศึกษาผลความพึงพอใจของนายจ้าง ทีÉ มี ต่อบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทีÉ สาํเรจ็การศึกษาปี2540 – 2544 




สังคม มีทักษะทางภาษาสามารถในการติดต่อสืÉ อสาร และ
ถ่ายทอดความรู้ภาษาไทย และต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา
ได้ มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการและวิชาชีพมีความใฝ่รู้
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 1. ด้านความรู้  นําความรู้ ความสามารถของ
ลูกจ้างต่างด้าวทีÉ มีประสบการณ์สูงสามารถให้คาํแนะนาํแก่
ผู้อืÉ นได้ และสามารถทีÉ จะถ่ายทอดความรู้ได้อย่างดี 
 2. ด้านความรับผดิชอบ ควรให้มีการอบรมความ
รับผิดชอบการปฏิบัติงานของลูกจ้างต่างด้าวในขณะทาํงาน 
และให้ความช่วยเหลือผู้อืÉ นตามตามหน้าทีÉ รับผดิชอบ 
 3. ด้านการปฏิบัติงาน  ควรอบรมให้มีการ
ปฏบิติังานแก้ไขอปุสรรคเฉพาะหน้าได้ 
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